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Kost-kostan sekitar Binus University merupakan sektor informal yang terus menjamur 
dan berkembang seiring dengan perkembangan Binus University. Tingkat utilitas kamar kost-
kostan selalu tinggi dan terjadi permintaan yang tinggi pada bulan penerimaan mahasiswa/i 
baru. Namun, pada bulan July 2010 kost-kostan sekitar Binus University, harus berhadapan 
dengan berdirinya Binus Square, yang merupakan hunian eksklusif khusus mahasiswa/i Binus 
University, yang berkapasitas 2500 orang. Untuk itu diperlukan penciptaan keunggulan 
bersaing rumah kost untuk menghadapi persaingan dengan Binus Square. Profil dari 86 
responden yang merupakan penghuni kost sekitar Binus University, didominasi oleh 
mahasiwa/i Binus University, dengan dominasi biaya kost sebulan Rp.1.000.001-1.500.000. 
Alasan tinggal di Kost, yang paling berpengaruh adalah ingin belajar hidup mandiri. Alasan 
memilih kost, terutama adalah dekat dengan kampus. Diidentifikasi juga fasilitas yang 
berpengaruh terhadap penghuni kost, dengan menggunakan metode Cochran Q-Test, 
berdasarkan fasilitas yang ada di Binus Square. fasilitas AC di dalam kamar, laundry, meja 
belajar dan lemari, Akses Internet, dan teman boleh menginap ,menjadi fasilitas yang 
dibutuhkan Pada akhirnya diidentifikasi tingkat kepentingan memilih rumah kost, dimana 
biaya kost yang terjangkau, penerangan di dalam kost, dekat dengan kampus merupakan 
faktor paling penting dan penciptaan keunggulan bersaing di tengah berdirinya Binus Square. 
Strategi cost leadership menjadi pilihan yang paling tepat bagi investor baru yang ingin 
menginvestasikan dananya pada bisnis rumah kost dengan fasilitas yang berpengaruh bagi 
penghuni kost-kostan, dengan didukung faktor lokasi yang lebih dekat dengan kampus, 
dibandingkan dengan Binus Square yang menggunakan Shuttle Bus. Upaya perbaikan 
fasilitas dan pelayanan juga perlu dilakukan bagi Inverstor rumah kost yang sudah ada. 
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